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Rapport fra trålforsøk etter reker 
ved V-Spitsbergen med "Thue Jr." i 
januar 1982. Rapporter Nr. l - 1982. 
Rapport fra trålforsøk etter reker på 
Gåsbanken og Thor Iversen med M/S 
"Ståltor" fra 19. 30.10.1981. 
Rapporter Nr. l - 1982. 
Rapport fra forsøksfiske etter reker 
med "Vadsøtrål" i Barentshavet fra 
16.-22.10. og 11.-15.11.1982. 
Rapporter Nr. 4 - 1982. 
Forsøksfiske etter reker på gamle 
felt i Hordaland 21~-29.05.1983. 
Rapporter Nr. 2 - 1983. 
Rapport fra tokt med reketråler 
"Stålodd" i Barentshavet, 08.-
27.03.83. Rapporter Nr. 2 - 1983. 
Rapport fra fiske med sorteringsnett 
i reketrål 08.-20.03.1983 M/S Ivan" i 
Ullfjord. Rapporter Nr. 2 - 1983. 
Rapport fra fiske med sorteringsnett 
i reketrål med M/K "Einar II", 02.-
11.05.83. Rapporter Nr. 2 - 1983 
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Rapport fra fiske med sorteringsnett 
i reketrål med M/K "Barden Jr." 
27.06.-07.07.83. Rapporter Nr. 2 -
1983. 
Rapport fra forsøksfiske etter reker 
på Tiddlybanken fra 22.-29.04.83 med 
M/S "Notbas" N-21-Ø. Rapporter Nr. 2 
1983. 
Rapportering av rekefangst samt 
innslag av bifangst i området utafor 
det sperrede området på Thor Iversen 
feltet. M/S "Arnt Angel" 18.04.-
05.05.83. Rapporter Nr. 2 - 1983. 
Forsøksfiske etter reker på 
Røstbanken med M/S "Siratrål", 
oktober 1983. Rapporter Nr. 4 - 1983. 
Forsøksfiske etter reker på 
Røstbanken med M/S "Arnt Angel" 
10.11.-13.11.83. Rapporter Nr. 4 -
1983. 
Forsøksfiske etter reker på 
Ingøydjupet med M/S Nyvarden" T-60-I 
fra 21.-26.04.-83. Rapporter Nr. 4 -
1983. 
Forsøksfiske etter reker på Røst-
banken 10.07.-12.07.84 med M/S "Arnt 
Angel" N-62-VV. Rapporter Nr. 2 og 
3 - 1984. 
Rekeundersøkelser på Fladen Grunn 
25.03.-29.03.84 med F/F "Michael 
Sars". rapporter Nro 2 og 3 - 1984. 
Rapport fra utprøving av bobbingear 
for reketråler på Varanger med M/S 
"Oslogutt" fra 23.03.-02.04. og 
08.11.-23.03.84. Rapporter Nr. 2 og 3 
- 1984. 
Rapport fra forsøksfiske etter reker 
og skolest på kysten av Trøndelag fra 
19.-30.11.84 med M/S "Nystein" 
NT-150-V. Rapporter Nr. 4 - 1984. 
Forsøksfiske etter rekerjsjøkreps på 
sunnmørskysten høsten 1984. Rapporter 
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Kartlegging av rekefelt mellom 
Lindesnes-Uksøy med M/S "Sjakk" 
02.11.84 til 25.09.85. Rapporter 
Nr. 4 - 1985. 
Forsøksfiske etter reker i Nordfjord 
med M/S "Vågsøygutt", 30.09.-
15.10.1985. Rapporter Nr. 4 - 1985. 
Kartlegging av rekefeltene i 
Skudefjorden - Karmsundet med M/S 
"Jærstein" i 1985. Rapporter Nr. l -
1986. 
Forsøksfiske etter reker i 
Barentshavet med M/S "Maths Larsen" 
fra 09.07.-23.07.1986. Rapporter 
Nr. 3 - 1986. 
Leiting etter nye rekefelt Røstbanken 
-Tromsøflaket fra 16.-25.07.86. 
Rapporter Nr. 3 - 1986. 
Forsøksfiske etter reker og vassild i 
Ytre Hardanger/Sunnhordland med M/S 
"Arholm" i marsjapril 1986 Rapporter 
Nr. 4 - 1986. 
Leitetokt reker øst for Svalbard 
"Rosvik" 16.09.86. Rapporter Nr. 4 -
1986. 
Leiting etter rekefelt Eigersund -













Rapport til Fiskeridirektøren om 
forsøk med snurrevad på Namdalskysten 
15.08.-11.09.1960. "Fiskets Gang" 
nr. 46, 1960. 645-650. 
Undersøkelser og kartlegging av nye 
snurrevadfelt med M/S "Sandøy" på 
Helgelandskysten 16.08.-04.10.1965. 
Årsberetning vedkommende Norges 
Fiskerier 1966 Nr. 9. 69-75. 
Forsøksfiske med snurrevad og 
kartlegging av nye felter i 1966. 
Årsberetning vedkommende Norges 
Fiskerier 1966. Nr. 9. 159-160. 
Rapport om undersøkelser etter nye 
snurrevadfelter i Finnmark 1967. 
"Fiskets Gang" nr. 48, 30.11.1967. 
861. 
Rapport om forsøksfiske og 
kartlegging av nye snurrevadfelter 
fra Buholmsråsa til Orskjærene. 
"Fiskets Gang" nr. 52. 28.12.1967. 
937-939. 
Rapport fra forsøk med snurrevad vest 
av Andøya - sveinsgrunnen "Risøy" 
23.06.-19.07. og 10.08.-04.09.1969. 
(Ikke publisert) . 
Forsøksfiske og kartlegging av nye 
snurrevadfelter fra Loppa til 
østsiden av Magerøy i 1969. (Ikke 
publisert) . 
Rapport om forsøksfiske og kartleg-
ging av snurrevadfelter fra 
Orskjærene til Fedje med M/K "Sandøy" 
i 1970. "Fiskets Gang" nr. 10. 1971. 
190-192. 
Rapport fra snurrevadforsøk og 
kartlegging av nye snurrevadfelt vest 
av Karmøy 1971. "Fiskets Gang" nr. 
27. 1971. 480-481. 
Rapport fra forsøk og kartlegging av 
nye snurrevadfelt på Buagrunnen og 
fra Fedje østover til Kvitsøy 1971. 













Rapport om forsøk og kartlegging av 
nye snurrevadfelt i indre farvann på 
Trøndelagskysten i august-september 
1971. Rapporter Nr. l - 1972. 6-12. 
Rapport over forsøk og kartlegging av 
nye snurrevadfelt i indre farvann på 
Trøndelagskysten i august-september 
1972. Rapporter Nr. l - 1972. 6-12. 
Rapport fra fiskeforsøk og 
kartlegging av nye snurrevadfelter på 
strekningen fra Ferkingstadøyene til 
Jærens Rev 08.08.-09.10.1972. 
Rapporter Nr. 4 - 1972. 38-48. 
Rapport fra forsøksfiske og 
kartlegging av snurrevadfelt fra 
Lofotodden til Anda fyr 10.07.-
25.08.1972. Rapporter Nr. l - 1973. 
3-6. 
Rapport fra leting og kartlegging av 
snurrevadfelt i området fra vest av 
Fugløyholmen til sveinsgrunnen 
09.07.-11.08.1973. Rapporter Nr. 4 -
1973. 25-26. 
Rapport fra kartlegging av 
snurrevadfelter fra Jærens Rev -
Egerøy høsten 1973 med M/S "Venus". 
Rapporter Nr. 4 - 1973. 41-48. 
Rapporter fra kartlegging av 
snurrevadfelt i området 
Malangsgrunnen - Sveinsgrunnen med 
M/S "Hendavåg" 04.06.-25.06.1974. 
Rapporter Nr. 3 - 1974. 20. 
Rapporter fra leting etter nye 
snurrevadfelt utenfor Sula og Halten 
med M/S "Hendavåg" 08.07.-23.07.1974. 
Rapporter Nr. 3 - 1974. 29. 
Rapporter fra forsøk og kartlegging 
av snurrevadfelt på strekningen 
Egerøy - Lista med M/S "Venus" 
29.07.-27.08.1974. Rapporter Nr. 3 -
1974. 36-41. 
Rapporter fra undersøkelser og 
kartlegging av gamle og nye rekefelt 
utenfor Nordkynhalvøya med M/S 
"Solberg" i 1974. Rapporter Nr. 4 -
1974. 31-34. 
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Rapport fra kartlegging av nye 
snurrevadfelter fra SO av Lista til 
Ryvingen Fyr i tidsrommet 29.09. til 
28.10.1975. Rapporter Nr. 4 - 1975. 
Rapport fra snurrevadforsøk etter 
rødspette i Skagerrak med M/S 
"Banken" i 1975. rapporter Nr. 4 -
1975. 
Rapport fra kartlegging av snurrevad-
felter i Øst-Finnmark med M/S 
"Tronbuen" T-76-NK 15.09.-15.10.76. 
Rapporter Nr. l - 1977. 
Snurrevadfiske utenfor Troms høsten 
1978 M/S "Værøy". Rapporter Nr. l -
1979. 
Leiting og kartlegging av nye 
snurrevadfelt i Nord-Troms i 
tidsrommet mai-juni 1980 M/S 
"Alfredson". Rapporter Nr. 2 - 1980. 
Kartlegging av snurrevadfiske i 
Finnmark. Rapporter Nr. 2 - 1982. 
Forsøksfiske med snurrevad i 
Nordsjøen med M/S "Jørn Hauge" 
N-22-V. 06.04.-27.04.84. Rapporter 
Nr. 2 og 3 - 1984. 
Forsøksfiske med snurrevad i 
Nordsjøen med M/S "Isfangst" N-96-V. 
18.05.-15.06.1984. Rapporter Nr. 2 og 
3 - 1984e 
Forsøksfiske med snurrevad i 
Nordsjøen med M/S "Brennbøen" N-66-V, 
fra 25.05.-15.06-84. Rapporter Nr. 2 
og 3 - 1984. 
Forsøksfiske med snurrevad i 
Nordsjøen med M/S "Svendsen" F-8-BD. 
16.07.-27.07.84. Rapporter Nr. 2 og 3 
- 1984. 
Forsøksfiske med snurrevad med M/S 
"Sandflu" og "Cato Andre" i Lofoten -
Vesterålen i okt.nov. 1984. Rapporter 




Albertsen, M .. 
Nilsen, T. R. 
Martinsen, I. 
9006194.HEO 
Snurrevadforsøk i Nordsjøen fra 
24.08.-10.09.1985 med M/S 
"Brennbøen". Rapporter Nr. 3 - 1985. 
Leiting og kartlegging etter nye 
snurrevadfelt på yttersiden av 
Lofoten og Vesterålen med M/S 
"Havblik" fra 04.11.-03.12.85 og M/S 
"Isfangst" fra 19.11.-08.12.85. 
Rapporter Nr. l - 1986. 
Snurrevadfiske i Nordsjøen med M/S 
"Vestflud" 20.-28.06.86. Rapporter 
Nr. 3 - 1986. 
Forsøksfiske etter uer med snurrevad 
fra Helligvær til Troms med M/S 
"Brennbøen" fra 21.05.-15.06.1986. 
Rapporter Nr. 3 - 1986. 
Leiting etter havsnurrevadfelt ved 
sørøya med M/S "Ragnar Senior" 
24.09.-24.10.1986. Rapporter Nr. 4 -
1986. 
Leiting etter snurrevadfelt 
"Bøværing" 27.10.-07.11.86. 
Rapporter Nr. 4 - 1986. 
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Brosme - Lange 
Forsøksfiske etter blåkveite utenfor 
Lofoten og Helgeland med M/S "B. M. 
Evensen" 24.06.-14.07.65. 
Årsbetetning vedkommende Norges 
Fiskerier 1966 nr. 9. 80-83. 
Rapport fra forsøksfiske etter lange 
med M/S "Berghom" fra Biscaya til 
vest av Irland. "Fiskets Gang" nr. 
21, 23. mai 1968. 387 - 389. 
Rapport fra forsøksfiske med trål 
etter lysing og lange i området fra 
Muckle Flugga til Stanton Bank M/S 
"Feiebas" fra 28.01. - 16.02.71. 
"Fiskets Gang" nr. 13, 1971. 244 -
246. 
Rapport fra forsøksfiske etter lange 
og brosme i området Biscaya vest av 
Irland og Hebridene til Færøyane med 
M/S "Saltstein" fra 02.03.- 01.04.71. 
"Fiskets Gang" nr. 22, 1971. 401 -
402. 
Rapport fra forsøksfiske etter 
blålange med trål med M/S "Måsholm" 
utenfor Hordaland 26.02.-06.04.1974. 
Rapporter Nr. l og 2 - 1974. 20. 
Rapport fra forsøksfiske med liner 
vest og nordvest av Rock All med M/S 
"Fjellmøy" fra 26.07-07.08.1975. 
Rapporter Nr. 3 - 1975. 8-9. 
Forsøksfiske med liner etter lange 
m.v. vest av Turøyane med M/S 
"Fjellmøy" 31.05.-30.05.1976. 
Rapporter Nr. l og 2 - 1976. 
Lange og brosmeundersøkelser med M/S 
"Fjellmøy" i juni 1976. Rapporter Nr. 




Lange- og brosmeforsøk med garn i 
Hordaland 15.09. - 12.10.79. 
Rapporter Nr. 4 - 1979. 
Rapport fra forsøksfiske med garn og 
line etter brosme, lange, blålange og 
lysing i Hordaland fra 15.04. -







Blindheim, J., Hamre, J. 
Revheim, A., Vestnes, G. 
Østvedt, O.J. 
Jakupsstovu, S. H. 
Nakken, o. 




Hamre, J., Nakken, o. 
Jakupsstovu, s. H. 
Jakupsstovu, s. H. 
9006194.HEO 
Kolmule 
Kolmuleundersøkelser med F/F "G.O. 
Sars" til Norskehavet 12.-29.06.70. 
"Fiskets Gang" nr. 2 1971. 26 - 29. 
Undersøkelser av fiskeforekomster i 
området vest av De britiske øyer i 
oktober 1970. "Fiskets Gang" nr. 3, 
1971. 44 - 48. 
Kolmuleundersøkelser i Norskehavet i 
april - mai 1971. "Fiskets Gang" nr. 
33, 1971. 605 - 607. 
Kolmuleundersøkelser nordvest av de 
Britiske øyer i februar -mars 1972. 
"Fiskets Gang" nr. 21 1972. 428 -
433. 
Rapport om kort forsøk med loddetrål 
og en høy bunntrål etter kolmule i 
Norskerenna i oktober 1971. Rapporter 
nr. l 1972. 19 - 20. 
Rapport fra forsøk med semipelagiske 
tråler og "Waco" semipelagiske 
tråldører etter kolmule og tobis 
03.05. - 02.06.1972. Rapporter Nr. 
2 - 1972. 13 - 16. 
Rapport fra forsøksfiske etter 
kolmule i april - mai 1972. Rapporter 
Nr. 4 - 1972. 49 - 56. 
Rapport fra forsøksfiske etter 
kolmule med partrål i Norskehavet med 
M/S "Krossfjord" og "Sartor" i 
september 1972. Rapporter Nr. 4 -
1972. 67 - 68. 
Rapport om forsøksfiske etter kolmule 
vest av De britiske øyer i febr. -










Nr. 3 - 1975 
Dahl, V. 
Nr. l - 2 1976 
Hettervik, Ole o. 
Dahl, V. 
9006194.HEO 
Rapport fra tokt med M/S "Havdrøn" 
04.06. - 03.07.1973. Rapporter Nr. 
3 - 1973. 10. 
Fiskeriundersøkelser i irske farvann, 
utenfor Hebridene og i det sørlige 
Norskehav i juni - juli 1973. 
Rapporter Nr. 4 - 1973. 19 - 22. 
Rapport fra kolrnuleforsøk med M/S 
"Havdrøn" og "Feiebas" vest av De 
britiske øyer 18.03.-20.05.1974. 
Rapporter nr. l og 2 - 1974. 9 - 15. 
Rapport fra partrålforsøk med 
partrållaget M/S "Elsy" og Garna" 
04.06. - 26.06.1974. Rapporter Nr. 
3 - 1974. 21 - 23. 
Rapport fra flytetrålforsøk etter 
kolmule i Norskerenna "Feiebas" 
24.06.-05.07.74. Rapporter Nr. 3 -
1974. 26. 
Rapport fra forsøksfiske M/S 
"Havdrøn" etter kolmule vest av De 
britiske øyer i tiden 17.03.-
24.07.75. Rapporter Nr. 2 - 1975. 
3 - 7. 
Merkeforsøk av makrell sørvest av 
Irland i mai 1975. Rapporter Nr. 2 -
1975. 8 - 9. 
Oppløftende resultater for norsk 
kolmulefiske M/S "Havdrøn" 20.03.-
16.04.76. Rapporter Nr. l og 2 1976. 
3 - 4. 
Forsøksfiske etter kolmule med 
snurpenot i fjordene fra Rogaland til 
Sogn og Fjordane i 1977 med M/S 
"Skogholm" R-89-V. Rapporter Nr. 2 -
1977. 14 - 15. 
Kolmuleundersøkelser med M/S 
"Havdrøn" vest av De britiske øyer, 
30.03.-09.04. og 20.04.-05.05.1978. 

















Kartlegging av silde- og kolmulefore-
komster. F/F "Johan Hjort" 07.08.-
20.08.78. "Fiskets Gang" Nr. 21, 19. 
okt. 1978. 688 - 690. 
Kolmule og loddetokt i Norskehavet og 
ved Jan Mayen med M/S M. "Ytterstad" 
10.-21.07.78. Rapport Nr. 3 - 1978. 
22 - 23. 
Kolmuletokt med M/S "Ytterstad" fra 
24.07. - 10.08.1978. Rapporter 
Nr. 3 - 1978. 24 - 25. 
Kolmuleundersøkelser i fjordene fra 
Bergen til Bremanger i oktober 1978 
M/S "Bøvåg". Rapporter Nr. 4 - 1978. 
22 - 25. 
Kolmuleundersøkelser 17.03.-28.03.79 
"Havdrøn". Rapporter Nr. 2 - 1979. 
Kolmuleundersøkelser med "Selvåg 
Senior" fra 01.03.-18.03.79. 
Rapporter Nr. 2 - 1979. 
Kolmuleforsøk i Sogn og Fjordane med 
"Skogholm" våren 1979. Rapporter Nr. 
2 - 1979. 
Kolmuleforsøk 19.11.-12.12.79 med 
"Stradhav" fra Tampen til 
Tromsøflaket. Rapporter Nr. 4 - 1979. 
Kolmulefiske i Sogn og Fjordane 
"Skogholm" våren 1980. Rapporter Nr. 
2 - 1980. 
Kolmuleleiting i Tampenområdet i juli 
198·0 M/S "Michael Sars". Rapporter 
Nr. 2 - 1980. 
Forsøksfiske etter kolmule i 1980. 
Rapporter Nr. 4 - 1980. 
Leiting etter kolmule med "Uksnøy" og 
"Libas" 09.01.-19.01.81. Rapporter 
Nr. l - 1981. 
Kolmuleundersøkelser "M. Sars" 17.03. 
- 13.04.81. Rapporter Nr. 2 - 1981. 
Kolmuleleiting på Porcupinebanken med 
M/S "Uksnøy" og "Libas" i mars 1981. 









Kolmuleundersøkelser med F/F "Michael 
Sars" vest av De britiske øyer og 
Irland 15.03.-01.04.82. Rapporter Nr. 
2 - 1982. 
Kolmulefiske i Nordsjøen med M/S 
"Meridian" fra 23.07. til 03.08.82. 
Rapporter Nr. 3 - 1982. 
Kolmuleundersøkelser vest av De 
britiske øyer og Irland. "M. Sars" 
11.-26.03.83. Rapporter Nr. 2 - 1983. 
Rapport fra kolmuleundersøkelser med 
F/F "M. Sars" vest av De britiske 
øyer og Irland fra 07.03.-22.03.84. 
Rapporter Nr. 2 og 3 - 1984. 
Prøvefiske etter kolmule med partrål 
i Norskerenna fra 06.07. til 
10.07.1985, med M/S "Telavåg" og M/S 
"Rogøysund". Rapporter Nr. 3 - 1985. 
Leiting etter kolmule med M/S "Eros", 
M/S "Uksnøy" og M/S "Leinebjørn" fra 
18.01.-22.01. og fra 11.02. -
17.02.86. 
Leiting etter kolmule "Eros" 06.-
13.11.86. "Eros", "Uksnøy", 
"Leinebjørn" 18.01.-17.02.-86. 





Tangen, E., Magerøy, H. 
Olsen, H.E. 
Vrak-hindringer 
Stein og vrakposisjoner i Nordsjøen 
Fiskets Gang nr. 19. 13.05.1965. 
263 - 265. 
Rapport over utført prøvefiske med 
trål etter brukbare bunnforhold på 
Koralbanken med M/S "Feiebas" 1971. 
"Fiskets Gang" nr. 50 - 1971. 930-
931. 
Rapport fra forsøksfiske med M/S 
"Storsund". Rapporter Nr. 2 - 1972. 
18 - 21. 
Viken, H. og Olsen, H.E. Rapport fra forsøksfiske etter 
industrifisk fra Sklinnabanken til 
Realgrunnen - Tromsøflaket med M/S 
"Feiebas" 04.08. - 18.08.72. 





Tangjerd, H. J. 
9006194.HEO 
Rapport i forbindelse med sviping 
etter fester langs revkanten vest av 
Utsira 28.08. - 02.09.72. Rapporter 
Nr. 4 - 1972. 6 - 7. 
Rapport fra sokning etter garn i 
Lofoten med M/S "Havtun" 15.11. -
13.12.72. Rapporter Nr. 4 - 1972. 69. 
Rapport fra Decca-overføringen av 
bunnhefter og vrak-posisjoner fra 
skotskekjeden til vestlandskjeden 
"Feiebas" mai - juni 1974. Rapporter 
Nr. 3 - 1974. 24. 
Rapport fra fjerning av garnavl på 
Stordjupta den 05.07.74 med M/S "Nord 
Rollanes". Rapporter Nr. 3 - 1974. 
25. 
Forsøk med M/S "Nivea" for å ta opp 
en seismografisk kabel på Rurkanten i 
november 1975. Rapporter Nr. 3 -
1976. 
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Rapport fra opprenskning av gamle 
garn i Stordjupta - Malangen 24.-
25.08.77 M/S "Karfjord" og M/S "Jan 
Yngve". Rapporter Nr. 3 - 1977. 
Opprydding omkring borehull i 
Nordsjøen med M/S "Ondur" 12.-
25.09.1978. Rapporter Nr. 3 - 1978. 
Rapport fra opprensking på Stordjupta 
med "M/TR "Nord Rollnes" 29.09.-
30.09.78. Rapporter Nr. 3 - 1978. 
Oppsamling av tapte garnrester med 
"Andenesfisk I" i egga på Yttersida 
av Troms i 1980. Rapporter Nr. 3 -
1981. 
Sokning på Eggakanten. Yttersiden av 
Troms og Nordland i tiden 08.-
25.07.81 med "Andenesfisk I" N-431-A. 
Rapporter Nr. 3 - 1981. 
Søkning etter tapt bruk fra 28.06.-
17.07.82 med "Andenesfisk II" N-431-
A. Rapporter Nr. 3 - 1982. 
Opprydding av fiskeredskaper på 
fiskefeltene utenfor Finnmark, Trome 
og Nordland M/S "Andenesfisk I" 
27.06.-16.07.83. Rapporter Nr. 3 -
1983. 
Oppsamling av tapte fiskeredskaper i 
området Lofoten - Vest-Finnmark M/S 
"Andenesfisk I" 02.07-21.07.84. 
Rapporter Nr. 2 og 3 - 1984. 
Oppsamling av tapte fiskeredskaper i 
området Lofoten - Vestfinnmark. 
"Andenesfisk II". 05.07.-24.07.1985. 
Rapporter Nr. 3 - 1985. 
Leiting etter flyvrak i Varanger-
fjorden i 1985. Rapporter Nr. l -
1986. 
Opprensking av tapte redskaper med 
"Andenesfisk II" utenfor Nord-Norge i 
juli 1986. Rapporter Nr. 3 - 1986. 
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Hansen, H. og 
Robertsen, s. 
9006194.HEO 
Liner i Barentshavet 
Rapport fra forsøks- og veilednings-
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steinbitlineflåten våren 1981 med M/S 
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Hansen, K. 
Johansen, Morten 
Esbensen, o. B. 
Johansen, M. 
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Rapport fra forsøksfiske etter 
~ steinbit på bankene utafor Troms og 
Finnmark 11.05.-11.06.81 med M/S 
"Skagøysund". Rapporter Nr. 3 - 1981. 
Forsøksfiske etter steinbit på 
Gardabanken 03.09.-14.09.-81 M/S 
"Mjøsund". Rapporter Nr. 4 - 1981. 
Veiledningstjeneste for 
steinbitlineflåten 13.05.-29.06.81. 
M/S Vardøværing". Rapporter Nr. 4 -
1981. 
Rapport om leitetjeneste etter 
steinbit med "Varg" fra 19.05.-
09.07.81. Rapporter Nre 4 ~ 1981. 
Forsøksfiske etter steinbit med M/S 
"Rogamu" fra 25.05.-26.06.82. 
Rapporter Nr. 3 - 1982. 
Forsøksfiske etter steinbit med liner 
med M/S "Skarvøy" 04.06.-01.07.82. 
Rapporter Nr. 3 - 1982. 
Rapport fra leitetjeneste etter 
steinbit på Tromsøflaket med M/S 
"Skagøysund" T-60-T, 24.05.-22.06.83. 
Rapporter Nr. 2 - 1983. 
Forsøksfiske etter steinbit på 
Tromsøflaket M/S "Skagøysund" T-60-T 
29.10.-12.11.83. Rapporter Nr. 4 -
1983. 
Forsøksfiske etter steinbit på 
bankene utenfor Troms og Vest-
Finnmark med M/S "Skogøysund" T~60-T 
14.05.-05.06.84. Rapporter Nr. 2 og 3 
- 1984. 
Forsøksfiske etter steinbit på 
Tromsøflaket med M/S "Harald Senior" 
T-359-LK fra 10.05.-10.06.84. 
Rapporter Nr. 2 og 3 - 1984. 
Forsøksfiske etter steinbit utenfor 
Øst-Finnmark med M/S "Karl Bjarne" 
F-1-V 02.05.-01.06.84. Rapporter Nr. 
2 og 3 - 1984. 
Leitetjeneste etter steinbit langs 
Sør-Bakken og Gardarbanken M/S 
"Harald Senior" 29.07.-09.08.1985. 







Leitetjeneste etter steinbit utenfor 
Troms og Vest-Finnmark med M/S 
"Skagøysund" 19.05.-01.06.85. 
Rapporter Nr. 3 - 1985. 
Leitetjeneste etter steinbit på 
Gåsebanken fra 31.05.-08.06.1985 med 
M/S "Even Andre". Rapporter Nr. 3 -
1985. 
Forsøksfiske etter steinbit utenfor 
Troms fra 22.05.-30.05.1986. 
Rapporter·Nr. 3- 1986. 
Forsøksfiske etter steinbit i 
Barentshavet fra 13.-27.07.1986 med 
M/S "Harald Senior". Rapporter Nr. 
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Olsen, H. E. 
Eidesvik, L. og 
Olsen, H. E. 
Østebøvik, E. 
Lie, P. O. 
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Pilchards 
Leiting etter forekomster av sild og 
makrell i nordlige Biscaya, vest av 
Irland og ved Shetland med M/S 
"Havdrøn" 1969 (ikke publisert). 
Rapport om forsøksfiske etter 
pilchards i Biscaya med M/S "Havdrøn" 
fra 20.06.-07.07.1970. "Fiskets Gang" 
nr. 39, 24. september 1970. 706-707. 
Rapport fra forsøksfiske etter silde-
fisk i Kanalen, syd av Irland og 
sydøst av England med M/S "Merry 
Gørth" 12.10.-16.11.70 (ikke publ.) 
Rapport fra undersøkelser etter 
pilchards vest av Quessant med M/S 
"Havdrøn" 30.04.-07.05.1971. "Fiskets 
Gang" nr. 35, 1971. 649-650. 
Rapport fra forsøksfiske etter 
pilchards og andre fiskearter til agn 
eller bedre anvendelse i Biscaya og 
sør for Irland med M/S "Bømmeløy" 
21.04.-19.05.1972. Rapporter Nr. 2 -
1972. 9-10. 
Leiting etter makrell i Kanalen M/S 
"Borgøygutt" 30.10.-09.11.78. 
Rapporter Nr. 4 1978. 
Leiting etter makrell i Kanalen M/S 
"Libas" 18.10.-25.10.78. Rapporter 






Devold, F., Devold, N. 
og Westergaard, T. 
Lier, I., Hansen, H. 
og Moe, A. 
Sangolt, G. 
Westergaard, T. 
og Furevik, De 
Jakupstovu s. H. og 
Røttingen, I. 






Sildeundersøkelser i Vest-Atlanteren 
i 1969. "Fiskets Gang" nr. a, 19. 
februar 1979. 144 -147. 
Loddeundersøkelser ved Labrador i 
1970. "Fiskets Gang" nr. 52-53, 31. 
desember 1970. 957-962. 
Loddeundersøkelser i området Jan 
Mayen - Danmarkstredet M/S 11 Havdrøn" 
aug.-sept. 1971. "Fiskets Gang" nr. 
51, 1971. 951-952. 
Loddeundersøkelser øst av Labrador og 
Newfoundland julijaugust 1971. 
"Fiskets Gang" nr. 3, 1972. 49-55. 
Rapporter fra forsøksfiske etter 
lodde ved Newfoundland i 1972. 
Rapporter Nr. 4. 1972. 10-13. 
Loddefisket ved Newfoundland i 1973. 
Rapporter Nr. 4 - 1973. 34-40. 
Loddefisket på Newfoundland i 1974. 
Rapporter Nr. 1 - 1975. 11-14. 
Undersøkelser av lodde ved Vest-
Grønland i juni - juli 1974. Rapport 
Nr. 1 - 1975. 15-20. 
Loddefisket ved Newfoundland i 1975. 
M/S "Havdrøn. Rapporter Nr. 3 - 1975. 
11-14. 
Loddefisket på Grand Banks off 
Newfoundland i 1976 M/S "Trønderbas". 
Rapporter Nr. 3 - 1976. 37-39. 
Loddetokt Øst-Grønland og Jan Mayen 
"Borgøygutt" 05.-29.07.77. Rapporter 





Loddetokt på Grand Bank off Newfound-
land 1977. M/S "Nordtreff". Rapporter 
Nr. l - 1978. 
Lodde ved Jan Mayen "M. Ytterstad" 







Rapport om kveiteforsøk i området 
utenfor Fedje og fjordene innenfor 
27.09.-13.10.1971 med M/K 
"Maiblomsten". "Fiskets Gang" nr. 52, 
1971. 964. 
Rapport fra kveiteforsøk med liner 
med M/S "Venus" fra vest av Utsira 
til vest av Kvitsøy 19.03.-


















Drivverdig ål-bestand like nord til 
Andenes. "Fiskeren" 1956 nr. 38. 
s. l. 
Fangst og behandling av nedgangsål 
(blankål). Fisk.dir. skrifter, serie 
fiskeri, vol. 3, nr. 1. Bergen, 1953. 
33 sider illustrert. 
Fangstforsøk etter nedgangsål høsten 
1948. Særtrykk av Årsb. vedr. N. 
Fiskerier 1949, nr. 7, side 143-149. 
Bergen, 1949, illustrert. 
Forsøksfiske etter ål; Nord-Norge 
høsten 1958. Årsb. vedr. Norges Fisk. 
1958, nr. 9, 71-76. 
om ålen og ålefisket "Me'a" 1955, 
nr. 5 side 4-6. 
Rapport om fiskeforsøk etter ål i 
Herøydistr., Helgeland, høst 1959. 
"Fiskets Gang" 1960, 208-210. 
Rapp. til Fisk.d. om fiskeforsøk 
etter ål i Borgenfj. Inntrøndelag 
høsten 1957. Årsb. vedk. Norges Fisk. 
1957 nr. 9, 70-73. 
Tilberedn. og røyking av ål. 
Fisk.dir. skrifter serie Fiskeri, 
vol. 3 nr. l (1953), 32-33. 
Utdr~ av rapport til Fiskerid. om 
prøvefiske etter ål i Brønnøysund-
distr. høsten 1958. "Fiskets Gang" 
1959, 199-200. 
Selektiv fangstfelle for ål og 
laksefisk. "Fiskets Gang" nr. 8, 
20.02.1969. 128-129. 
Ålen og ålefisket. Norske viden-
skabers selskap. Museet. Årbok 1962, 
29-36. 
Veiledning. Ålefisket i sjøen med 
ruser og teiner. 
Åleruser, arbeidsbeskrivelse. 
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Guldteig, K. 
Nr. 3 - 1976 
Eidså 
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Ålefisket med "Halsnøyteiner". Fangst 
og behandling av nedgangsål. 
Fiskeridirektoratets skrifter. 
Fangst og behandling av nedgangsål 
(blankål) Bergen 1953. Fiskeridirek-
toratets skrifter, srie Fiskeri VOL 
III, Nr. 1-4. Bergen 1953-55. 1-33. 
Rapport til Fiskeridirektøren om 
fiskeforsøk etter ål i Borgenfjorden, 
Inntrøndelag høsten 1957. 
Årsberetning vedkommende Norges 
Fiskerier 1957 Nr. 9, 70-73. 
Forsøksfiske etter ål i Nord-Norge 
høsten 1958. Årsberetning vedkommende 
Norges Fiskerier 1958. Nr. 9, 71-76. 
Rapport fra forsøksfiske etter ål i 
Ytre Namdal med fartøyene "Svint" og 
"Geir" 10.08.-11.09.71. "Fiskets 
Gang" nr. 4 - 1972. 76-77. 
Forsøksfiske etter ål utenfor 
Trøndelag fra 15.07.-21.08.76 M/S 
"Thor". Rapporter Nr. 3 - 1976. 
Prøvefiske etter ål i Møre og Romsdal 
sesongen 1979. Rapporter Nr. 4 -
1979. 
Prøvefiske etter ål i Vanylven i Møre 
og Romsdal sesongen 1980. Rapporter 








Brugde, 1965. "Fiskets Gang" nr. 49, 
8.12.1966. 909-920. 
Observasjoner og merking av brugde og 
kval i Norskehavet i mai og juni 
1974. Rapporter nr. 4 1974. 43-46. 
Forsøksfiske etter sjøkreps på 
sunnmørskysten høsten 1984. Rapporter 







Rapport om prøvefiske etter hummer i 
Nordland fylke i 1964 og 1965. 
"Fiskets Gang" nr. 29, 21.07.1966. 
562-565. 
Rapport om prøvefiske etter hummer i 
Nordland fylke i 1964 og 1965. 









Forsøksfiske etter sjøkreps i 1964. 
"Fiskets Gang" nr. 42, 21.10.1965. 
629-631. 
Forsøksfiske etter sjøkreps på 
Røstbanken, Grønnrevet og Frohavet. 
"Fiskets Gang" nr. 14, 04.04.1968. 
253-255. 
Reke- og krepsundersøkelser i området 
fra Trondheimsfjorden til Røstbanken 
fra 19.05.-23.07.69 med M/S "J. 
Sandnes". Ikke publisert. 
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Forsøksfiske med 11 Storsund11 14.06.-
11.07.72. Rapporter Nr. 2 - 1972. 
18-21. 
Rapport fra tokt med M/S 11 Rangøy 11 fra 
26.07.-13.08.76. Rapporter Nr. 3 -
1976. 57-58. 
Rapport fra forsøksfiske etter 
vassild med M/S 11 Rangøy" fra 11.02.-
07.06.77. Rapporter Nr. 2 - 1977. 10. 
Rapport fra M/S "Rangøy" fra 08e08e-
26.08.77. Rapporter Nr. 3 - 1977. 
8-9. 
Rapport fra M/S 11 Rangøy" fra 31.08.-
06.12.77. Rapporter Nr. 4 - 1977. 18-
20. 
Vassildundersøkelser i Skagerrak med 
M/S "Havdrøn" fra 14.11.-26.11.77. 
Rapporter Nr. 4 - 1977. 20-21. 
Forsøksfiske i Norskerenna fra 
28.11.-15.12.77. Rapporter Nr. 4 -
1977. 22.23. 
Forsøksfiske etter vassild med M/S 
"Børvåg" fra 19.07.-03.08.78. 
Rapporter Nr. 3 - 1978. 
Vurdering av prøvefiske etter vassild 
i 1977 og 1978. Rapporter Nr. 3 -
1978. 3-11 .. 
Forsøk med TE 3, 10 KVA Simrad lodd 
og bobbinlenke ved kartlegging av 
felt for vassild i mai-juni 1978 nord 
for 64°N. br. Rapporter Nr. 4 - 1978. 
Forsøksfiske etter vassild mellom 
N 64°-N 67° fra 11.10.-07.11.1980 med 
M/S "Rangøy". Rapporter Nr. 4 - 1980. 
Forsøksfiske etter vassild nord for N 
64° fra 24.04.-13.05.81 med M/S 
"Bastesen". Rapporter Nr. 2 - 1981. 
Forsøksfiske etter vassild med M/S 
"Rangøy" mellom N 64°-N 67° fra 13.-







Larsen, K. A. 
Sangolt, G. 
Karlsen, w. 
Fisketur med M/S "Brumark" etter 
vassild i mars 1982 i Suladjupet. 
Rapporter Nr. 2 - 1982. 
Rapport fra forsøksfiske etter 
vassild med garn med M/S "Kvatro" i 
Suladdjupet. Rapporter Nr. 2 - 1982. 
Vassildundersøkelser med M/S "Jan 
Roger" Eigerøy-Jomfruland fra 21.04.-
27.04.82. Rapporter Nr. 2 - 1982. 
Forsøksfiske etter vassild fra nord 
av Tampen til Lofoten fra 13.04.-
30.04.82 med F/F "M. Sars". Rapporter 
Nr. 4 - 1982 .. 
Rapport fra forsøksfiske etter 
vassild og lysing i Norskerenna 
mellom 60° og 62°N med M/S "Blanca" 
fra 20.-25.11.82. Rapporter Nr. 4 -
1982. 
Rapport fra forsøksfiske etter 
vassild i Trøndelag i 1983 med M/S 
"Brattheim". Rapporter Nr. 4 - 1983. 
Forsøksfiske etter vassild våren 1984 
med M/S "Dyrnesvåg" og "Høyland". 
Rapporter Nr. 2 og 3 - 1984. 
Forsøksfiske etter vassild med M/S 
"Knut Aleks" N-84-HR mellom 65-67°N 
fra 18.09.-19.10.84. Rapporter Nr. 
4 - 1984. 
Forsøksfiske etter vassild med garn 
utenfor Trøndelag i 19848 Rapporter 
Nr. 4 - 1984. 
Otterlei, H. Forsøksfiske etter uer, vassild, 
blåkveite, reker og skolest i området 
Tampen/Lofoten fra 14.05.-03.06.-1984 
med M/S "Jergul". Rapporter Nr. l -
1985. 
Otterlei, H. Forsøksfiske etter vassild fra 14.-
19.01.85 i Nordsjøen med M/S 
"Blenes". Rapporter Nr. l - 1985. 
Dahl, Manstad, Johansen Forsøksfiske etter vassild 09.-
24.04.85 fra Fedje/Tampen til 
Vestfjorden med m/S "Michael Sars". 
Rapporter Nr. 2 - 1985. 
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Forsøksfiske etter vassild utenfor 
Helgeland med M/S "Knut Aleks N-84-HR 
fra 14.01.-18.01.85. Rapporter Nr. 
2 - 1985. 
Oppsummering fra forsøk etter vassild 
høsten 1985 i Nordland. Rapporter Nr. 
4 - 1985. 
Flytetrålforsøk etter vassild i 
Trænadjupet - Suladjupet med M/S 
"Fiskebank" 08.05.-15.05.85. 
Rapporter Nr. 4 - 1985. 
Leitetjeneste etter vassild på 
Sklinnadjupet med M/S "Knut Aleks" 
17.03.=22.03.1986. Rapporter Nr. 2 = 
1986. 
Forsøksfiske etter reker og vassild i 
Ytre Hardanger/Sunnhordland med M/S 
"Arholm" i mars-april 1986. Rapporter 
Nr. 3 - 1986. 
Pelagisk trålforsøk etter vassild med 
M/S "Selvåg Sn. 11 10.-16.05.1986. 
Rapporter Nr. 3 - 1986. 
Undersøkelser av vassildr kolmule og 
uer med F/F "Michael Sars" fra 
01.04.-20.04.-86. Rapporter Nr. 3 -
1986. 
Veiledningstjeneste etter vassild med 
M/S "Trønderbuen" sept. 1986. 









Rapport fra forsøksfiske etter isgalt 
i Folloområdet, Trøndelag med 
reketrål fra 06.11.-02.12.85. 
Rapporter Nr. l - 1981. 7. 
Rapport fra forsøksfiske etter isgalt 
med garn og line i sept. - okt. 1981 
på Vesterålsbanken og Røstbanken. 
Rapporter Nr. 4 - 1981. 
Rapport fra forsøksfiske etter 
skolest med liner, garn og trål i 
Trøndelag i 198le Rapporter Nr. l -
1982. 
Forsøksfiske etter isgalt med garn i 
juni, juli 1982 M/S "Walker". 
Forsøksfiske etter isgalt med garn 
29.06.-08.07.82 M/S "Trænhavet". 
Rapporter Nr. 3 - 1982. 
Forsøksfiske og prøveproduksjon av 
skolest. Rapporter Nr. 3 - 1982. 
Rapport fra forsøksfiske etter 
blåkveite med line med M/S "Jan 
Yngve" fra 01.06.-28.06.82 fra 
Fugløybanken og nordover langs 
eggakanten. Rapporter Nr. 3 - 1982. 
Rapport fra forsøksfiske etter 
blåkveite og isgalt med liner langs 
Trænabankegga med M/S "Knut Aleks" i 
september 1982. Rapporter Nr. 4 -
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Rapport fra Rørvik Fiskeindustri om 
prøveproduksjon av skolest. Rapporter 
Nr. 2 - 1983. 
Rapport fra forsøksfiske etter 
blåkveite og isgalt på Trænaegga med 
liner med M/S "Knut Aleks" N-84-HR, 
27.06.-16.07.83. Rapporter Nr. 3 -
1983. 
Rapport fra forsøksfiske etter 
blåkveite og isgalt på Trænegga med 
garn med M/S "Trænhavet", 29.06.-
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Forsøksfiske etter isgalt og 
blåkveite med M/S "Knut Aleks" på 
Trænegga 24.10-18.12.83. Rapporter 
Nr. 4 - 1983. 
Rapport fra forsøksfiske og 
produksjonsforsøk ved Rørvik 
Fiskeindustri A/S. Høsten 1983. 
Rapporter Nr. 4 - 1983. 
"Skolest - en alternativ ressurs?" 
Fiskerisjef Alf Albrigtsen i samtale 
med "Fiskets Gang". Rapporter Nr. l -
1984. 
Rapport fra forsøksfiske etter 
blåkveite og isgalt på Mulegga -
Tromsøflaket med M/S "Jan Yngve" fra 
12.-29.06.84. Rapporter Nr. 2 og 3 -
1984. 
Rapport fra forsøksfiske med "Trygg 
II" etter blåkveite og isgalt nord 
for 70°N i mai - juni 1984. Rapporter 
Nr. 2 og 3 - 1984. 
Rapport fra forsøksfiske etter reker 
og skolest utenfor Trøndelag med M/S 
"Nystein" NT-150-V, fra 19.-
30.11.1984. Rapporter Nr. 4 - 1984. 
Forsøksfiske etter isgalt og 
blåkveite i 1984. Publisert Serie B: 
Ressursbiologi nr. 2/84 ISSN 0332-
6896. Institutt for fiskerifag, 
Tromsø. 
Dobbeltfrysing av skolest. Foreløpig 
rapport. Rapporter Nr. 1- 1985. 
Prøvefiske etter skolest med liner 
26.11.-21.12.85 i Vestfjorden md M/S 
"Nyvoll Jr.". Rapporter Nr. 2 - 1985. 
Forsøksfiske etter skolest med M/S 
"Nystein" NT-150-V utenfor Trøndelag 
fra 11.01.-12.01.85. Rapporter Nr. 




Forsøksfiske etter skolest i Nordland 
med M/S "May Helen" fra 17.06.-
21.06.1985. Rapporter Nr. 3 - 1985. 
Forsøksfiske etter skolest på 
Trøndelagskysten høsten 1985 med M/S 
"Nystein". Rapporter Nr. 1 - 1986. 
Forsøksfiske etter skolest M/S 
"Høvding" 16.06.-27.06.1986. 
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Forsøksfiske med line etter blåkveite 
brosme og skolest med mjs "Maber" 
M-178-G på Tromsøflaket - Sørvestnaget 
Bjørnøya. i tiden 15.-26.6.89. 
Rapporter nr. 1-2,1989. 
BREIFLABB/UER 
Forsøksfiske etter uer med garn uke 51 
1986 og uke 2 , 1987 med mjs "Sjøheim" 
N-312-V i Vestfjorden. Rapporter nr.l/87 
Uer se også under snurrevad. 
Forsøksfiske etter breiflabb me mjs 
"Benoni" M-70-A i Breidunddjupet i tiden 
1.4.-30.10.88. Rapporter nr.4/88 
BROSME/LANGE 
Forsøksfiske med line etter lange, 
brosme og torsk med mjs "Linda" VA-2-LD 
Lindesnes - Lista i tiden 10.12.86 -
10.4.87. Rapporter nr. 2/87. 
Prøvefiske etter brosme og lange med mjs 
"Seigutt" R-55-TV på østre bakken vest 
av Utsira i tiden 26.6.-22.7.87. 
Rapporter nr. 4/87. 
Forsøksfiske etter brosme og lange med 
mjs "Erling jr." R-27-K vest av Utsira 
i tiden 26.6.-4.11.87. 
Rapporter nr. 4/87. 
Forsøksfiske etter brosme med fiske-
teiner med mjs "Smines" SF-400-S ved 
Skateneset, Statfjord, Fedje i tiden 
5.4.-5.5.88. Rapporter nr. 2/3-88. 
Forsøk med line etter lange og brosme 
med mjs Veslegunn" Ø-8-H i Skagerrak 
i tiden 16.12.88 - 31.3.89. 




Jacobsen, Tor Edvin 
Holmen, Oddvar 
Furevik, Dag M. 
Schultz, Bjarne 





Olsen, Hans Edvard 
Forsøksfiske etter lange med mjs 
"Sundskjær" T-184-LK på Røstbanken i 
i tiden 28.4.-4.5.90. 
Rapporter nr. l og 2/90. 
FISKETEINER 
Forsøksfiske med fisketeiner roe mjs 
"Smines" SF-140-S på Finnmarkskysten, 
Tromsøflaket, Vestfjorden i tiden 
26.10.-29.11.87. Rapporter nr. 4/87. 
(se også under brosme) 
Forsøksfiske med fisketeiner med m/s 
"Heidi" VA-153-F ved Hidra i tiden 
3.1.-20.5.89. Rapporter nr. 1/2-89. 
Forsøksfiske med fisketeiner med mjs 
"Holmen Senior"ST-149-F på Sulsgrunnen 
i tiden 16.6.-22.7.89. 
Rapporter nr. 3/89. 
Rapport atferdsstudier og småskalaforsøk 
med teiner med f/f "Fjordfangst" i tiden 
13.-22.2. og 1.-15.7.89. 
Rapporter nr. 3/89. 
FLATFISK/SJØKREPS 
Rapport studie av bomtrål etter rød-
spette med mjs "Rosemarie" i Nordsjøen 
i tiden 6.-15.5.88. 
Rapporter nr. 2/3-88. 
Leiting etter flyndre med mjs "Nymodena" 
F-20-NK i Kvitsjøen i tiden 3.-8.7.89. 
Rapporter nr. 3/89. 
Forsøksfiske etter rødspette med m/s 
"Hege Anita" F-66-SV i Varangerfjorden 
i tiden 1.-30.11.89. Rapporter nr. 4/89. 
Forsøksfiske etter sjøkreps med mjs 
"Jytte Ross" VA-79-K i Skagerrak og 
Nordsjøen i tiden 3.-22.4.89. 
Rapporter nr. 1/2-89. 
Forsøksfiske etter sjøkreps med mjs 
"Jytte Ross" VA-79-K på Frohavet og 
ved støtt i tiden 20.4.-9.5.90. 









Kolmuleundersøkelser med mjs "Teigenes" 
M-120-HØ langs eggakanten vest av 
Hebridene i tiden 11.-15.2.87. 
Rapporter nr.1/87. 
Rapport kolmuleundersøkelser i Norske-
havet og loddeundersøkelser i området 
Jan-Mayen - Island - Grønland med f/f 
"G.O.Sars" i tiden 25.7.-20.8.89. 
Rapporter nr.3/89. 
KONSUMFISK I NORDSJØEN 
Partrålforsøk etter konsumfiske i Nord-
sjøen med mjs "Mosten" R-370-K og mjs 
"Sylvester" R-9-K i tiden 16.-28.10.88. 
Rapporter nr. 4/88. 
KVITLAKS/HÅBRAND 
Forsøksfiske etter kvitlaks med snurre-
vad mjs "Lundbøen" N-177-V Vestfjorden -
Vesterålen i tiden 14.-24.5.88. 
Rapporter nr. 2/3-88. 
Forsøksfiske etter kvitlaks med mjs 
"Bastesen" N-400-BR mellom N 76°30' og 
N 69°00' i tiden 18.5.-16.6.88. 
Rapporter nr. 2/3-88. 
Forsøksfiske etter håbrand med mjs 
"Voldsund" M-21-HØ ved Grip -Bremstein 
i tiden 8~-17.8.88. 











Loddeundersøkelser i Barentshavet med 
f/f "Michael Sars" i tiden 16.-24.1.87. 
Rapporter nr. 1/87. 
Loddeundersøkelser med m/s "Christina 
Johnsen" i Barentshavet og ved Finn-
markskysten i tiden 11.-21.2.87. 
Rapporter nr. 2/87. 
Loddeundersøkelser med f/f "Michael 
Sars", Barentshavet- Finnmarkskysten 
i tiden 3.-20.3.87. Rapporter nr.2/87. 
Loddeundersøkelser med f/f "Michael 
Sars", Barentshavet - Finnmarkskysten 
i tiden 9.-25.3.88. Rapporter nr.1/88. 
Loddefiske med m/s "Varberg" R-100-ES 
på Grand Banks i tiden 7.-30.6.88. 
Rapporter nr. 2/3-88. 
Loddeundersøkelser med f/f "Michael 
Sars", kysten Troms-Finnmark samt i 
Barentshavet i tiden 6.-22.3.89 
Rapporter nr. 1/2-89. 
Loddefiske med m/s "Haugagut" H-402-AV 
ved New-Foundland i tiden 10.-24.6.89. 












Forsøksfiske med drivgarn etter makrell 
Torungen - Skarvøy med m/s "Sheik" 
VA-60-S, "Geir Solheim" VA-26-LD og 
"Consol" R-51-U i tiden 27.4.-9.5.87. 
Rapporter nr. 2-87. 
Prøvefiske etter makrell sør av Torungen 
til vest av Fedje med m/s "Sheik", "Geir 
"Solheim" og Consol" i tiden 25.4.-
13Q5.88e Rapporter nr. 2/3-88. 
Forsøksfiske etter makrell sør av Tor-
ungen til vest av Bulandet med mjs 
"Kveita" VA-200-M, 11Kvisla" VA-31-LS og 
"Østhus" R-124-K i tiden 24.4.-16.5.89. 
Rapporter nr. l og 2 -89. 
Makrellmerking, biologiske prøver, 
parasitt-undersøkelser Nordsjøsn -
Skagerrak med mjs "G.M.Dannevig" i 
tiden 1.- 21.8.89. 
Rappoorter nr. 3-89. 
Forsøksfiske etter makrell med m/s 
"Monika" VA-16-LS, "Kvisla" VA-31-LS 
og "Hopvåg" R-155-K på strekningene 
Torungen til vest av Bulandet i tiden 
29.4.-2.5.90. Rapporter nr. l og 2/90. 
OPPRYDDING VRAK OG HINDRINGER 
Opprydding av skrot i Nordsjøen med 
m/s "Bergen surveyor" i tiden 5.-
18.7.88. Rapporter nr. 4-88. 
Opprensking av fiskefelt utenfor 
Troms og Nordland med mjs "Tønsnes" 
T-41-T i tiden 5.-19.7.88. 
Rapporter nr. 4-88. 
Opprensking av tapte redskaper langs 
kysten av Troms og Nordland med mjs 
"Senjasund" T-125-LK OG m;s "Tønsnes" 
"T-41-T i tiden 28.8.-7.9.89. 










Solli, Oddleif og 
Olsen, Hans Edvard 
REKER 
Forsøksfiske etter reker i dypt område 
syd av Lindesnes til syd av Lista med 
mjs "Krusning" VA-17-Ls i tiden dese-85 
til juni -86. Rapporter nr. 1-87. 
Kontroll av rekefiske med sorterings-
nett i Lyngenfjorden med m;s "Bever" 
den 1.4.87. Rapporter nr. 2-87. 
Kartlegging av nye rekefelt med m;s 
"Fåberg" R-5-ES i tiden 7.2.-23.7.87 
ved Egerøy - Lista. 
Rapporter nr. 4-87. 
Leitetjeneste etter reke med mjs 
"Snorre" T-77-T i tiden 11.-20.10.87 
på Gåsebanken og i Barentshavet. 
Rapporter nr. 4-87. 
Forsøksfiske med reketrål med m/s 
"Falken Junior" H-21-AM i tiden 
23.11.-22.12.87 på kysten av Horda-
land og Sogn og Fjordane. 
Rapporter nr. 1-88. 
Forsøksfiske etter reke med m;s 
"Djupaskjær" N-71-BR i tiden 12.-
25.6.88 utenfor Helgeland. 
Rapporter nr. 2/3-88. 
Forsøksfiske med reketrål med mjs 
"Falken Junior" H-21-AM i tiden 
8.-27.5.88 på kysten av Hordaland. 
Rapporter nr. 2/3-88. 
Forsøksfiske etter reke med mjs 
"Falken Junior" H-21-AM i tiden 
29.6.-10.7.88 i Sogn og Fjordane. 
Rapporter nr. 4-88. 
Undersøkelse av reke og bunnfisk med 
m;s "Håkøy II" i tiden 30.8.-23.9.88 
ved Øst-Grønland. 
Rapporter nr. 4-88. 
Forsøksfiske etter reke på store dyp 
med mjs "Remøy" M-43-HØ i tiden 
2e-l7ele89 ved Tampen, Aktivneset til 
sørkapp. Rapporter nr. 1 og 2-89 
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Hansen, Henry og 
Olsen, Hans-Edvard 
Sangolt, Gunnleiv 
Olsen, Hans Edvard 
Olsen, Hans Edvard 
Kontroll og sammensetning i reketrål-
fangster med mjs "Gimsøy" ST-51-HE i 
tiden 25.-27.4.89 på Frohavet. 
Rapporter nr. l og 2-89. 
Leitetjeneste etter reker på Gåsebanken 
med mjs "Remifisk" T-18-LK i tiden 
29.-30.1.89. Rapporter nr. 4 -89. 
Forsøksfiske med reketrål på Frohavet 
med mjs "Jamo jr." T-1-S i tiden 12.-
18.10.89. Rapporter nr. 4 -89e 
Forsøksfiske med reketrål Frohavet -
Trondheimsfjorden med mjs "Jamo jr." 
T-1-S i tiden 16.- 19.11.89. 










S E I 
Veiledningstjeneste for seitrålerne i 
Nordsjøen med mjs "Sylvester" R-9-K i 
tiden 29.11.-9.12.86. 
Rapporter nr. l -87. 
Veiledningstjeneste for seitrålerne i 
Nordsjøen med mjs "Arizona" R-673-K i 
tiden 11.-17.12.86. 
Rapporter nro l -87o 
Leitetjeneste etter sei, torsk og hyse 
med mjs "Arizona" R-673-K i tiden 
24.-28.9.87 i Nordsjøen. 
Rapporter nr. 4 -87. 
Prøvefiske etter sei, torsk og hyse med 
mjs "Ben Hav" SF-77-A i tiden 22.-27.9. 
87 i Nordsjøen. Rapporter nr. 4 -87. 
Seileiting utenfor Møre og Romsdal med 
mjs "Tojako" M-65-AV i tiden 25.4.-
3.5.88. Rapporter nr. 2/3 -88. 
Seileiting utenfor Trøndelag med mjs 
"Hansson" ST-40-R i tiden 25.4.-4.5.88. 
Rapporter nr. 2/3- 88. 
Leitetjeneste etter sei på Finnmarks-
kysten med mjs "P.J.Senior" F-55-S i 
i tiden 4.-7.6.88. 
Rapporter nr. 2/3 -88. 
Leiting etter sei, torsk og hyse i 
Nordsjøen med mjs Bømmelfisk" H-166-B 
i tiden 4.-10.8.88. 
Rapporter nr. 2/3 -88. 
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S I L D 
Sildemerking Stad - Bodø med mjs 
"Inger Hildur" M-1-F i tiden 
6.-13.4.87. Rapporter nr. 2 -87. 
Sildeundersøkelser Stad - Senja med 
F/F "Michael Sars" i tiden 5.-24.1.88. 
Rapporter nr. l -88. 
Forsøksfiske med flytetrål etter sild i 
Nordsjøen med mjs "Harjan" M-2-AE i 
tiden 2.-7.2.88. 
Rapporter nr. l -88. 
Sildeundersøkelser i Norskehavet -
Norskekysten med f/f "Michael Sars" i 
tiden 4.-29.1.89. 
Rapporter nr. l og 2 -89. 
Sildeleiting i Norskehavet med mjs 
"Inger Hildur" M-1-F i tiden 12.-
18.2.89. Rapporter nr. l og 2 -89. 
Gytevandring av norsk vårgytende sild 
med f/f "Michael Sars" på strekningen 
Bergen - Tromsø i tiden 19.1.-15.2.90. 
Rapporter nr. l og 2/90. 
SKOLE ST 
Kartlegginmg skolestforekomster 
Trøndelag med mjs "Sjøvarden" ST-65-H 
i tiden 22.6.-16.12.86. 
Rapporter nr. l -87. 
Skolesttråling i Trøndelagsfjordene 
med mjs "Nystein" NT-150-V i tiden 
17.-19.3.87. Rapporter nr. 2 -87. 
Prøvefiske skolest ved Ytre Folla med 
mjs "Nystein" NT-150-V i tiden 11.-
20.10.87. Rapporter nr. 4 -87. 
Forsøksfiske etter skolest og vassild 
Norskerenna og i Skagerrak med f/f 
"G.M.Dannevig" i tiden 3.-15-4-89. 




Bakken, Kjell B. 
Andersen, Jan 





Utprøving av ny type snurrevad på dypt 
vann etter uer med mjs "Andenesværing" 
N-3-A i tiden 22.-29.5.86 på utsiden 
av Lofoten/Andøy. 
Rapport nr. l -87. 
Utprøvimg av snurrevadpose av polyetye-
lene med m/s "Ragnar Senior" F-80-H i 
Øst-Finnmark i tiden 19.-28.10.87. 
Rapport nr. 3 -87. 
Forsøksfiske etter uer med snurrevad med 
mjs "Støttværingen" N-200-ME i Nordland 
i tiden 9.-21.11.87. 
Rapporter nr. 4 -87. 
Kartlegging av snurrevadfelt med mjs 
"Seibas" N-250-SG i Nordland i tiden 
23.11.-10.12.87. 
Rapporter nr. 4 -87. 
TO BIS 
Leitetjeneste etter tobis i Nordsjøen 
med mjs "Trygvason" H-210-B i tiden 
24.2.-1.3.88. Rapporter nr. l -88. 
Tobisleiting i Nordsjøen med m/s 
"Leik" R-65-K i tiden 3.-9.8.89. 
Rapporter nr. 3 -89. 
Leiting etter tobis på feltene i 
Nordsjøen med mjs "Leik" R-65-K i 
tiden 5.-22.9.89. 
Rapporter nr. 3 -89. 
Tobisleiting i sørlige del av Nordsjøen 
med mjs "Eger Senior" R-164-ES i tiden 
24.-29.9.89. Rapporter nr. 3 -89. 
Tobisleting i Nordsjøen med mjs "Flud" 
M-16-HØ og "Mostein" R-360-K i tiden 
25.2.-4.3.90. Rapporter nr. l og 2/90~ 
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Hauvik, Kjell H. 
Olsen, Hans Edvard 
Ingebrigtsen, Edd 
Silden, Willy 
Hanssen, Asle M. 
Kristoffersen, Frank og 
Olsen, Hans Edvard 
Misund, Robert 
T O R S K 
Veiledningstjeneste skreiinnsiget i 
Lofoten med mjs "Andenesfisk II" og 
"Bøtrål IV" i tiden 2.-28.2.87. 
Rapporter nr. l -87. 
Forsøksfiske med torskegarn Bjørnøy -
Gardarbanken med mjs "Knausen" SF-69-V 
i tiden 25.10.-10.11.87. 
Rapporter nr. 4 -87. 
Forsøksfiske med torskegarn Bjørnøya -
Gardarbanken med mjs "Fernando" SF-50-V 
i tiden 14.10.-17.11.87. 
Rapporter nr. 4 -87. 
Prøvefiske etter torsk med line på 
bankene utenfor N.Troms og V.Finnmark 
med mjs "Berglibuen" T-71-T i tiden 
1.-30.11.87. Rapporter nr. 4 -87. 
Veiledningstjeneste under skreinnsiget 
Jennegga - Lofoten - Sklinna med mjs 
"Frantzen Junior" T-21-T i tiden 1.2.-
9.3.88. Rapporter nr. l -88. 
Leiting i Nordsjøen etter torsk, hyse og 
lange med mjs "Tælavåg" H-59-S i tiden 
10.-20.10.89. 





Jakobsen, Terje Ø. 
Ulsund, Bjørnar 
Dahl, Vermund, 
otterlei, Helge og 
Gjøsæter, H. 
Erlandsen, Svein 
Olsen, Hans Edvard 
Hopmark, Torkil 
VASS ILD 
3 rapporter ang. forsøæksfiske etter 
vassild med pelagisk trål med mjs 
"Selvåg Senior" N-510-ME på Trænadjupet, 
Eggakanten og Tampen - Røstbanken i 
tiden 6.-13.3., 8.-13.4. og 5.-9.5.87. 
Rapporter nr. 2 -87. 
Forsøksfiske etter vassild med pelagisk 
trål Trænabanken og Eggakanten med mjs 
"Torson" T-65-T i tiden 9.4.-8.5.87. 
Rapporter nre 2 -87e 
Forsøksfiske etter vassild med pelagisk 
trål på Trænabanken, Eggakanten med mjs 
"Torsvær" NT-116-V i tiden 27.4.-8.5.87. 
Rapporter nr. 2 -87. 
Undersøkelser av vassild, uer og kolmule 
på Tromsøflaket - Tampen med f/f 
"Michael Sars" i tiden 20.3.-4.12.87. 
Rapporter nr. 2 -87. 
Forsøksfiske etter vassild med garn på 
Suladjupet med mjs "Wæringen" ST-105-F i 
i tiden 9.11.87 til 5.2.88. 
Rapporter nr. l -88. 
Forsøksfiske etter vassild mellom 
N 67°30' og N 68°00' med mjs "Selvåg 
Senior" M-510-ME i tiden 19.-22.5.88. 
Rapporter nr. 2/3 -88. 
Prøvefiske etter vassild med flytetrål 
utenfor Trøndelag med mjs "Fiskebank" 
M-210-SM i tiden 1.-15.9.88. 




Olsen, Hans Edvard 
DIVERSE 
Forsøksfiske med Cobra flytetelner med 
mjs "Baasgrunn" N-45-VR på innsiden av 
Røst i tiden 1.-4.5.90. 
Rapporter nr. l og 2/90. 
Forsøksfiske etter rognkjeks med mjs 
"Lars-Aina" T-447-LK ved Senja i tiden 
23.4.-18.5.90. Rapporter nr. l og 2/90. 
Forsøksfiske etter isgalt med liner med 
mjs "Værland" M-58-H på strekningen 
Trænaegga - Tromsøyflaket i tidene 
19.2.-1.3. og 11.6.-14.6.90. 
Rapporter l og 2/90. 
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